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講 義 助教授 西 谷 裕 作 「倫理学概論」
研 究 教 授 中 久 郎 「共同性の理論」 、
〃 会璽 上 山 春 平 「国家について」
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〃 講 師 梅 原 猛 「日本 思 想 史 」
〃 講 師 稲 垣 良 典 「トマ ス,ア ク イ ナ ス の 倫 理 学 」
演 習1教 授 森 口 美 都 男rKant:KritikderreinenVemunftJ
習 習H教 授 森 口 美 都 男 「倫 理 学 の 諸 問 題 」
助 教 授 西 谷 裕 作
演 習 助 教 授 西 谷 裕 作rLeibniz:EssaisdeTheodicee」
〃 講 師 深 谷 昭 三 「M.Scheler:DerFormalismusin
derEthikanddiemateriale
WertethikJ
〃 講 師 田 中 英 三 「W.James:The.varietiesofReli-
giousExperience.1
講 読 助 教 授 西 谷 裕 作 「K.Lowith:DasIndividuumin
derRolledesMitmenschen」
〃 講 師 榎 本 百 合 子 「SimoneWeil:LaPesanteuretla,
GraceJ
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